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A n o I O C T U I I R K D E \ t i n i . 4 
ICÁCIONES N U E V A S 
jmen mensual editado por la Librería Viuda de Montero 
A c e r a , 4 y 6 . — V A L L A D O L I D 
En esto Resumen se anuncian las prin 
cipalea obras que se dan á luz en España . 
I'irada: l O . O O O ejemplares. Se env ía 
gratis á quien lo solicite. 
Se pone en conocimiento de los autores 
y editores que se admiten, pava su publ i -
cación gratui ta , notas bibl iográficas, 
siempre que vengan acampanadas de dos 
ejemplares de la obra que se desea dar á 
conocer. 
A través de la Historia. Sodoma (Lot).—A orillas del Jordán, 0,50 pesetas. 
Editorial Cosmopolita. 
A Imanaque «Rigolello» 1913, 1 pese ta. 
Anuario de Minería, Metalurgia^ Electr ic i ia i é industrias (Jalmicas de España, 
puMicado p ir la Revista Minera, Metalúrgica y de Ingeniería bajo la Direc-
ción de Adriano Conlreras y Rafael Oriol. Tomo duodécimo. Año J912. 
7 pesetas. 
A r a n a z é I z a g u i r r e ( R i c a r d o ) , Los mecanismos, estudios analilicos y g r á -
ficos, tercera edición, 2 tomos en tela, 21 péselas. 
A r i m ó u (S.) y G a r c í a G ó i i g o r a (A. ) , E l Código del Teatro, 5 pesetas. 
A z o r í i i . Lecturas Españolas. 3.50. 
B a r o j a ( P í o ) , E l Mundo es Ansí, (novela), 3,50 pesetas. Biblioteca Renaci-
miento. 
l l a r r a c l i i n a y P a s t o r ( F e d e r i c o ) , Derecho Foral EspaTiol, tomo I I I y 
último de la obra^ 10 pesetas, 
l l e n i t e z ( C e c i l i o ) , Viólelas, (Poesías), 1,25 pesetas. 
I l l a n c a r n o u x ( P a u l ) , Manual del Mecánico^ novena y última parte, Montaje 
de las máquinas, 1,50 pesetas en rústica y 2 en lela.—Precio de suscrip-
ción á los 9 tomos: en rústica, 12, 50 pesetas, en tela 17, 
I t i a n c o (R.)» Tratado elemental de I>edagogÍa; (quinta edición) 5 pesetas. 
I t o n a f o u x (IJUÍS), Principes y Majestades, 3,50 pesetas. 
l l o r d e a u x ( H c n r . y ) , Los Roquevillard, 1,50 pesetas. Colección españole 
Nelson. 
I f iouunier ( D r . R.)» ^ reüiario del Chauffeur, segunda edición corregida y 
aumentada, traducida de la quinla edición íraucesa, por José María Sama-
niego, capitán de Ingenieros, 8 pesetas. 
I l o u r ^ c t ( P a u l ) , La Madrastra, 4,50 pesetas. 
L l H U E R l A D E L A V l l J D A D E M O N T E R O 
BIBLIOTECA 
i i i i W» i i i i 
I I I 
M A N U A L E S - S O L E R 
lOTOBES EHIIIEITÍS © ¡El «»011 HITO DE U LIB8EIII1! 
A los compradores de una colección les regalamos una « E U G E R E » mueble especial para 
colocar ordenadamente esta colecc ión de p r á c t i c o s l ibros, mundialmente conocidos y r tputados 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
1. —Química General, por el doc-
tor Luanco 1'50 
2. —Historia Na tura l , por el doc-
tor de Buen 1'50 
3. —Fís ica , por el doctor Lozano. 1'50 
4. —Geometr ía General, por el doc-
tor Mundi l'SO 
h. —Química Orgán ica , por el doc-
tor Carracido. l'ijO 
6, —La Guerra Moderna, por don 
M. Rub ió r óO 
7. —Minera log ía , por el doctor 
S. Calderón l'SO 
5. —Ciencia Fol í t ica , por don 
Adolfo Posada 1'50 
9.—Economía Fo l í t i ca , por el doc-
J. Piernas 
10. —Armas de Guerra, por don 
J. G é n o v a 
11. —Hongos comestibles y veneno-
sos, por don Blas L á z a r o . . . 
12. —La ignorancia del Derecho, 
por don J. Costa l'óü 
13. —FÁ Sufragio, por el doctor 
A. Posada 1'50 
M.-^Geología, por el doctor J o s é 
Macpherson 1'50 
15.—Fólvoras y explosivos, por el 
doctor C. Banús 1'50 
l'SO 
l'óO 
16, —Armas de Caza, por don J. Gé-
nova. l'óO 
17. —La Guinea E s p a ñ o l a , por don 
R. Be l t rán l'TiO 
IS.—Meteorología, por el doctor 
A. Arcimis. l'f»0 
\ $ . - •Análisis Químico, por el doc-
tor Casares 1'50 
20, —Abonos Industriales, por el 
doctor A. Mayl in 1'50 
21, — Unidades, por C. B a n ú s . . . 1'50 
22, —Q u í m i c a Biológica, por el doc-
tor Carracido 
2.'}. —Bases para un nuevo Derecho 
Fenal, por el doctor Dorado. . l'SO 
2 i . — Fuerzas y Motores, por M. Ru-
bió. . . . . . • • t • • 
25. —Gusanos p a r á s i t o s en el hom-
bre, por el doctor Marcelo Ri-
. TÍI. . . . . . 
26. —F a b r i c a c i ó n del F a n , por 
N . Amorós . 
l'SO 
l'SO 
1.50 
MI'»'» 21.—Aire atmósfér ico, por el doc-
tor E. Mascareñas 
2b. —Hidro log ía Médica , por el doc-
tor H . R o d r í g u e z 
2$.—Historia d é l a Civil ización Es-
p a ñ o l a , por el doctor Rafael 
Al tami ra 2 
— 
2 
rsd 
l'SO 
P A R A A n n i l l R I R esta8 obras, p ídanse a c o m p a ñ a n d o su importe en efec-
f M J m J i n i n tivo> sol;)1.e monedero, l ibranza del giro mutuo ó por 
medio del giro postal, incluyendo 25 cén t imos de más cuando deban remitirse por 
correo, certificado, sin cuyo requisito no se responde de es t r av íós , d i r i g i éndose ú 
VIUDA DE J. AONTERO 
Acera, 4 y 6.-YALLADOLID n o l i 
ACERA, 4 y 6. - V A L L A D O L I D 
B r u ñ o ( G . m»)» Lecciones de Lengua Castellana, primer aüo ó curso elemen-
tal (Libro del alumno), 0,90 pesetas. 
I d e m , Lecciones de lengua Castellana, segundo año ó curso medio (libro del 
B u r d o s S e g a í ( C a r m e n tle) (Golombine), Modelo de cartas, i peseta. 
C e r r o y A c u ñ a ( B a r t o l o m é ) , Manual elemental ieórico-prdcíico de la Lo-
comotora, (tercera parte) 2 pesetas en rústica y 2,50 en tela. 
C h a r l e s G i d e , Curso de Economía Política, 13,50 pesetas. 
C i r i c l V e n t a l l ó ( D o m i n g o ) , Memorias de Muñoz Villena, fantasía de 
costumbres políticas, 2 pesetas. / iJU/lUA dU-J 
C o m p a y r é (G.) , Curso de Pedagogía teórica y práctica, (sexta edición) 4,50 
pesetas. 
I l a l m á u C a r i e s ( J o s é ) , Aritmética razonada y Nociones de Algebra, 6,50 
pesetas. 
B e l o r m e (JL.), César y sus contemporáneos, 6 pese\as. Biblioteca de Jurispru-
dencia Filosofía é Historia (540). 
De Alberto Insúa 
Acaba de publicarse E L D E S E O , interesantís ima novela, de un 
atractivo y amenidad insuperables; 3,50 pesetas. 
B e n y s C o c l l i n , A//uires Marrocaines, 4 pesetas. 
D í a z M o r e n o , Contestaciones al Programa para el primer ejercicio de oposicio-
nes al cuerpo de aspirantes á Registros de la Propiedad, 9 tomos 100 pesetas. 
E l Año en la Mano, Almanaque enciclopédico de la vida práctica para 11)113, 
1,50 pesetas en rústica y 2 en lela. 
E p r y ( C h . ) , A la Mer. Des alimes au rivage ckassts el peches, 6 pesetas. 
B s p e j o ( C r i s t ó b a l ) y P a z ( • J u l i á n ) , Ijas antiguas ferias de Medina del 
Campo, 4 pesetas. 
F . T . D . , Gramática Castellana según los principios de la Real Academia se-
gundo grado, corresponde á la séptima edición del alumno, 6 pesetas. 
I d e m , Curso Elonental de Gramática Castellana, primer grado, cuarta edicioii;, 
libro del maestro, 3 pesetas. 
I d e m , Método teórico-práctico para el estudio de la lengua francesa, primer grado, 
quinta edición, 2 pesetas. 
I d e m , Método teórico práctico para el estadio de la lengua francesa, primer gra-
do, quinta edición, libro del maestro, 2,50 pesetas. 
I d e m , Ejercicios sobre las cuatro operaciones fundamentales, para uso de las Es-
cuelas elementales, primer grado, quinta edición, 0,(50. 
I d e m , Historia de España, primer grado, 0,80 pesetas. 
I d e m , Historia de España, segundo grado, 1,25 pesetas. 
LIHUEHIA UK LA VIUDA DE MONTKIIO 
) 0110111 
L A S LOCOMOTORAS 
EN EL MUNDO 
P O R 
LUIS ZURDO V OLIVARES 
M A Q U I N I S T A 
fliFector de la « l ib l io i eca Ierroviaria» Archivo Internacional 
La excelente obra Las Locomoioras (Jonipound en el mundo es un vasto estu-
dio de la tracción ferroviaria, no precisamente por medio de,este tipo de motor 
que los resume todos; más que esto, es una gran reseña de cuanto se relacibnó 
y guarda hoy afinidades con la construcción de esa máquina devoradora de 
distancies; una síntesis períecla,con ser numerosas sus páginas, de cuanto se ideó 
y llevó á cabo para alcanzar la perfección actual; una producción de la cual |ia 
dicho, al repasarla, persona inteligentísima en el ramo, que era el monumento 
que se alzaba por primera vez á la mágica andarina de acero y cobre: á la 
locomotora. S « I 4 I 
La fiima de su autor era j a de por sí garantía de éxito; la lectura de las pri-
meras páginas indica desde luego que aquella labor es la de un práctico que 
domina la materia desde el taller y desde el laboratorio, que en este caso es la 
vía férrea donde la obra se ha escrito. .) ^ v-jrjM 
Con estar dedicada á los maquinistas y fogoneros, y á pesar del título, que 
parece excluir los restantes tipos de gemelas, puede servir de consulla para jefes 
de taller, de depósito y de jefes-maquinistas y no la considerarán con desdén los 
ingenieros, á quienes es indudable que interesará su perfecta documentación. 
Sabido es que el motor de las locomotoras Compound se lia impuesto en todo 
el mundo, ya que todos y cada uno de los aparatos que lo sintetizan representa 
la suma de los perfeccionamientos que de veinte años acá se han realizado en 
mecánica y física. , 
Esta obra, enteramente nueva en su clase, consta de 520 páginas y 344 lo-
tograbados, más algunas láminas sueltas, lujosamente encuadernada en tela, 
con cabecera y lomos en oro, y una alegoría, hállase de venta en la J L i b r e r í a 
V i u d a de M o n t e r o , al precio de v e i n t i c i n c o pese tas . 
SE ¥ i l i E I FIMOS 
ACERA, 4 y fi. — VALLADOLTD 
F l o r e z ( C a r l o s ) y V i c e n t e y T u t o r ( i l l á n u e l de), Lecciones de legis-
lación de Correos, 13 pesetas. 
F o l a I g ú r b i d e (« losé ) . Origen del J /a l , 2 pegelps. Revolucióa de las ideas 
en el Artó, la Ciencia j ia Filosolía .Libro I . 
G i i r ó f a , l o ( f t . ) , Jmí ic ia y civilización,-i péselas. Biblioteca de Jurispruden-
cia, Filosofía é Historia (539). 
G a r z ó n y R n i z (.lose). Manual del adjunto en el Trihunal Municipal, 1 pe-
seta en rústica y 2 en tela. 
G i l l o n l n ( R e n e ) Enrique Bcn/son, 2,50 pesetas.Los Grandes Filósofos. 
G o n z á l e z B l a n c o ( A n d r é s ) , Campoamor, 3 pesetas. Poetas y Filósofos de 
hoy y de ayer . /if |Q0 A J 3Q H O I B I V I Q 
G r a f í l g n y ( I I . de) . Catecismo de la aviación al alcance de lodo el mundo, 2,50 
pesetas en tela. . .• ohK'úhn) J í s a i J QfffCÍKI-.] OffloT 
G r a s s e t ( D r . J . ) , Tratado de Fisiopatologla GUnicz, tomo I I I , fascículo 9, 
^5 pesetas. ¡j guj ¿ ub'iinilcífi'fivftoiffa 
G u e T a r a (JF, de) . Pensamientos para postales, 1 peseta. 
H e u l i n e r (O.) , Tratado de enfermedades de la infancia, tercera edición corre-
gida y aumentada, traducción directa del alemán por el Dr. E. García del 
Real, 2 tomos 40 pesetas. Biblioteca de Ciencias Médicas.Tercera serie X X I V . 
I n s i t a ( A l l i e r t o ) , E l Deseo, 3,50 pesetas. Biblioteca Renacimiento. 
K . e e n O r . ( W . W . ) , Cirugía,. Tratado teórico y práctico de Patología g 
Clínica Quirúrgicas. Tomo 3.° completo en tela 35 pesetas. 
L a n g l o i s ( J u a n P a b l o ) , JJigiene pública y privada, segunda edición espa-
ñola, traducida de la cuarta edición Francesa, 10,50 péselas. 
l i a r a y A l o n s o ( F r a n c i s c o de), Pizarras con aclaraciones para facilitar el 
estudio de la Aritmética de los Sres. Salinas y Jienitez, (cuarta edición) 
4 pesetas. 
I^anvence 1^ . L y n c h , La hija del detective, 1 peseta. Biblioteca de grandes 
novelas. Hi, !lf;.. i,.-, f),i sb slanci v ^ i d o 
L e B o n ( D r . G u s t a v o , ) Z ^ ' opiniones y las creencias, (renesis-Evolución. Ver-
sión española de Pedro M. González Quijano, 3.50 pesetas. Biblioteca de 
Filosofía científica. 
i \ l a r ( | u l n a ( E d u a r d o ) , Las Hijas del Cid, 3,50 pesetas Biblioteca Rena-
cimiento. 
M a s r l e r a ( V í c t o r ) , La Ciencia del Arte, cinco volúmenes encuadernados y 
contenidos en una caja estuche, 30 pesetas. 
M a s s e ( R o a u l ) , Método práctico de Francés, (curso infantil), 1,25 pesetas. 
M a y a ( R i c a r d o ) , G r a f í i g n y ( H e n r y ) y S a í n aniego ( J o s é M.ft), 
Manual práctico del conductor de automóviles, 7 pesetas. 
M l r y a m H a r r y , La Lsla de Voluptuosidad, 3 pesetas. 
M o n t e p i n ( X a v i e r de) , Su majestad el dinero, 1 peseta. Biblioteca de gran-
des novelas. 
L i i i K E i u A DE LA VIUDA DE MONTERO 
U CIENCIA D E L A R T E 
POR 
VICTOR M A S R I E R A 
Esta obra de suma importancia, ilustrada artisticamente con 
más de 500 magníficos grabados, se compone de cinco vo lúmenes 
lujosamente encuadernados en tela con ar t ís t icas planchas or ig ina-
les del autor, contenidos en un estuche. 
D I V I S I Ó N D E L A O B R A 
Tomo I.-Dibujo Lineal, aplicado á las Industrias Art í s t icas . 
Tomo II.-Perspectiva general. 
Tomo I I I . Perspectiva aplicada á las Industrias Ar t í s t icas . 
Tomo IV.-Sombras y reflejos. 
Tomo V,-Dibujo Artístico de Imitación, 
Precio de la obra, 30 pesetas. @ i plazos, 5 pesetas mensuales 
ENCICLOPEDIA P R Á C T I C A 
DE 
C O N S T R U C C I O N M O D E R N A 
R Claudel, L Laroque y G. Dariés 
-o-» iSL'*— -^
Esta obra es de gran necesidad para los Ingenieros, Arquitectos Maestros de 
obras, etc., y consta de 10 volúmenes con dibujos intercalados en el texto. 
VOLÚMENES P U B L I C A D O S 
I . -Generalidades de los materiales de cons trucc ión . 
I I . -Resistencia de los materiales. (Primera parte). 
IÍI .-Resistencia de los materiales. (Segunda parte). 
I V . -Herramientas.-Movimientos de tierras. 
V . -Trabajos de Albañilería. (Primera parte). 
V I . -Trabajos de Albañilería. (Segunda parte). 
V I I . -Fundaciones.-Arquitectura. sM «llsuo 
V I H . - C o n s t r u c c i ó n de edificios. (Primera parte). * fs£ i i : 
En publicación los tomos I X y X . 
Precio de cada tomo encuadernado en tela^ 4 pesetas* m » f i l t t 
En la Librería de la V i u d a de M o n t e r O j se admiten suscripciones á 
esta obra al contado j á plazos. 
ACERA, 4 y 6. — V A L L A D O L T D 
I d e m , Los Caballeros de Lmisqumet, 1 peseta. Biblioteca de grandes novelas. 
M o r a (FíTiiando). E l Patio del Monipodio, 3 pesetas. Biblioteca Hispano-
Amencana. É f ^ ' ^ ^ k -SHIS^ ''wm-- ^ w * w t í • TR^PV 
M u ñ o z l*al»on ( . l u á n F . ) . Lucha de humos, Novela, 1 peseta. 
Musetm, Revista mensual de arte español antiguo y moderno y de la vida ar-
tística contemporánea, fascículo 7, 2 pesetas. « o a l ? / 
\aiiiias (Rodol fo) , Manual Práctico de Fotografía, tercera edición espauola, 
6 pesetas. vn^am QIOO*»*» el) mvHiwW, t»l «B* o iba ra Í\B oüp .xüé»feioí 
\ ¡ < l o y S c g a l e r v a ( • l u á n d e l ) . Intento de reconstituir la físpaña. Estudio 
crítico histórico del significado del cambio de dinastía de la casa de Austria 
á la de Borbón, 8 pesetas ' 
P a l a c i o ( N i c o l á s ) , - ^ V Cíi/mWí» w^a vida ó la pecadora de Monserrat, obra 
en publicación á 25 céntimos el cuaderno. 
P a m p l o n a E s c u d e r o (Rafael),.Zí7<wa/^o del, fuerte Aventinnovela, 1 peseta. 
P a r e l l a d a ( P a M o ) , Tenorio Modernista, quinta edición, 1 peseta. 
Portfolio Galicia, 2.° tomo, se ha publicado el cuaderno 15, á 60 céntimos, 
Primer tomo completo 20 pesetas. 
P o u g i n ( A r t h u r ) , Marietta Alboni, 4 pesetas. 
P r a d a ( G l o r i a de la) (Muni) , E l Ensueño se mete en casa, 3 pesetas. 
P u e n t e L ó p e z de H e r e d i a ( B o n i f a c i o de l a ) , La Tizona del Agr icu l -
tor. Moderno Manual de Agricultura y (ranaderla, 8 pesetas en rústica y 
10 encuadernado. 
R a m í r e z G a r c í a ( D r . M a r c e l i n o ) , TnbercnUnodiagnóstico y Tuberctdino-
terapia, 12,50 pesetas. 
R e a l A c a d e m i a , ^ t o w e Í& Analogía y Sintaxis de Gramática Castellana 
para la primera enseñanza elemental, (quincuagésima primera edición) 0,50 
pesetas, rústica y 0,75 encartonado. 
R e c a s e n s ( D r . S . ) , Tratado de Obstetricia, segunda edición, 2 fascículos 
36 pesetas. 
R o c h e ( R e g i n a M a r í a ) , Oscar y Amanda, 2 tomos á 1 peseta cada uno. 
Biblioteca de grandes novelas. 
R o d r í g u e z V a l d e r r a m a ( C e s a r ) y j B e n i l o V o c e s ( L u c i o ) , Apuntes 
de Obstetricia, 8 pesetas. 
R o j a s ( F e r n a n d o de) . La Celestina, 2,50 pesetas. Biblioteca de Clásicos 
Castellanos. >r»jitarK<> »f.»' 8«n£i< 
R o u d e t - S a i n t ( M a u r i c e ) , Bans Apotre Empire Noi r , 4 pesetas. 
R u i z F e r r y ( R . ) , Las Luchas Gríseo Romanas, 1,50 pesetas. 
S t r o w s k l ( F o r t i i n a l ) . Montesquieu, 2 pesetas. 
S a a v e d r a F a j a r d o , Las Empresas políticas, tomo I , 2,50 pesetas. Bibliote-
ca económica de clásicos castellanos. 
S a l i n a s y R e n i t e z , Aritmética, obra elegida de texto por R. O. para todas 
las Academias militares, n,50 pesetas. 
LníiíEiíiA DE LA VIUDA DE MONTERO 
COLECCIÓN ESPAÑOLA 
La casa A íe l so i t continúa la serie de su COLECCIÓN ESPAÑOLA NELSON 
con la publicación de una novela, L O S R O Q I Í E V I L T J A R D , de M . Henry 
Bordeaux, que en medio de la literatura de género especial j tendenciosa que 
desde hace tanto tiempo nos abruma, constituye un verdadero solaz para el es-
píri tu. El alcance social de esta obra es considerable, pues en medio del disolvente 
individualismo imperante, que es como literariamente hablando llamamos al 
egoismo, su autor se jergue en defensa de los derechos de la comunidad social, 
cuja base es la familia.—Desde este punto de vista, esta obra tiene un carácter 
marcadamente español, por la sólida constitución de la familia en España, y por 
el papel importantísimo que desempeña dentro de nuestra vida social.—-Éa su 
argumento, vemos la lucha de las histórias ciudades dé las provincias francesas, 
guardadoras de las buenas tradiciones y conservadoras en el fondo, á pesar del 
aparato elemento disolvente que París les envía, mas que en la literatura, en 
los cerebros de los jóvenes graduados por las facultades de la Sorbona y las Es-
cuelas Especiales.-En esta novela vemos toda la perturbación y serie de desgracias 
que en una hidalga familia de Saboya producen las teorías individualistas, 
puestas en práctica por uno d-e sus más ioveues miembros, doctor de la facultad 
de derecho de París. Su autor tiende á aefender el principio de obediencia que 
todos los miembros de la familia deben á su jefe, mientras éste responda á las 
tradiciones é historia de la familia misma, y sea capaz de satisfacer sus necesi-
dades.—Sin distraerse ni por un momento en disertaciones ni exposición de 
doctrinas, logra convencernos por la lógica misma de los hechos y por la emo-
ción que nos producen las desgracias, desde la ruina material de la familia hasta 
la muerte del hermano mayor en una guerra colonia!, á donde había ido á ganar 
un poco de honor para la familia... las desgracias que produce la debilidad de 
uno de sus miembros.—Siendo uno obra de tendencia moralizadora, tiene el 
singular mérito de no incurrir en les pequeneces y estrecheces de miras de cier-
tas otras novelas de las que se suele ver en manos de beatas 
Los libros de la casa N e l s o n se hallan de venta en todas las buenas l ibre-
rías, marcados á un franco veinticinco céntimos, son vendidos á se i s r e a l e s 
en razón de los derechos de aduanas y la diferencia de cambios. 
T O M O S P U B L I C A D O S 
La vida de Napoleón, de Ar thu r L é v y . 
Novelas Ejemplares, de Cervantes. 
La ciudad de la Niebla, de Pío Baroja. >( yi|tó|^.„ |^t>iM»ff 
Los Roquevillard, de Enry Bordeaux, 
A P A R E C E R Á N D E S P U É S 
Obras Escogidas, de Santa Teresa de Je sús . 
Mi tío Benjamín, de Glande T i l l i e . . 
Antología de los Mejores Poetas Castellanos 
De venta en la librería Víiia áe Montero 
